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MOTTO 
 
 
 
 
Allah tidak akan membebani seseorang, kecuali sesuai 
dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari 
kebaikan) yang dikerjakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya.  
      (H.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
 
 
“Sesungguhnya setelah kesu;itan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu menggantungkan 
pengharapan”  
      (H.S Al-Insyiroh: 65) 
 
 
 
 
Ilmu pengetahuan adalah kawan di waktu sendiri, sahabat 
di waktu sunyi, petunjuk jalan kepada agama, pendorong 
ketrabahan di saat dalam kekurangan dan kesukaran. 
 
    (M. Jamaludin Alqasyim Addimasyiqi) 
 
 
 
 
Orang sukses adalah orang yang dapat membangun pondasi 
dari batu-batu yang dilemparkan kepadanya. 
(Penulis) 
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